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Під маркетингом розуміють таку систему внутрішньофірмо-
вого управління, яка направлена на вивчення і врахування по-
питу і вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації вироб-
ничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних 
видів продукції у завчасно встановлених обсягах, що відпові-
дають певним техніко-економічним характеристикам. Суть і 
зміст маркетингової діяльності відображають об‟єктивні умови 
розвитку ринку, який певною мірою втрачає хаотичність і під-
падає під регулюючий вплив завчасно встановлених господар-
ських зв‟язків, де особлива роль відводиться споживачу. Спожи-
вач висуває свої вимоги до продукту, його техніко-економічних 
характеристик, кількості, строків поставки і тим самим створює 
передумови для розподілу ринку між виробниками. Зростає зна-
чення конкуренції, боротьби за споживача. Це заставляє вироб-
ників старанно і глибоко вивчати конкретних потенційних спо-
живачів і запити ринку, який пред‟являє високі вимоги до якості 
і конкурентоспроможності продукції.  
Основні принципи маркетингу передбачають: 
– спрямованість на досягнення кінцевого практичного 
результату виробничо-збутової діяльності; 
– концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових 
зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності; 
– спрямованість підприємства на довгостроковий результат 
маркетингової роботи; 
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– застосування стратегії і тактики активного пристосування 
до вимог споживачів з одночасним цілеспрямованим впливом на 
них. 
Найважливішою невід‟ємною рисою маркетингу є певний 
спосіб мислення, підхід до прийняття конструкторських, вироб-
ничо-збутових рішень з позицій найбільш повного задоволення 
потреб споживачів, ринкового попиту.  
Отже, маркетинг як теорія, спосіб мислення, філософія під-
приємницької діяльності вимагає уважного наукового вивчення 
і реалістичного підходу до використання в практиці управління.  
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Цифрова трансформація бізнесу як огульне явище відбу-
вається на наших очах. Досягнення впроваджуються і застосо-
вуються в різноманітних сферах з різним ступенем успіху. Не 
скрізь вистрілюють сторіз, гейміфікація, автообзвін або відео-
реклама в інфлюенсерів. І, мабуть, найбільш консервативний у 
цьому сенсі ринок B2B. Але інструменти, які добре себе заре-
комендували, втрачають ефективність і фінансову привабли-
вість навіть у великих компаніях. Тому трендом (не модним, а 
вимушеним) стає не зовсім звичний діджитал. 
Серед підприємців склалася хибна думка, що просування в 
інтернеті підходить тільки для сфери B2C. Але світовий ринок 
дає зрозуміти, що онлайн продажі у сфері B2B також ефективні, 
потрібно лише знайти правильний підхід і способи викорис-
тання інтернету. 
